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BERZSENYI HN.U fellepte.
PFBRECZENI SZÍNHÁZ.
VIII. bérlet Kedden, Április 12-kén 1870. 4. SZállI.
a d a t i k :
k S M K U I
HERCZEG.
Látványos vig operette 4 felvonásban. — Iría üleilhac és Halevy. — Zenéjét Offenbaeh Jakab, francziából fordította 
Latabár Endre. — Az uj jelmezek a párizsi minták után Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt készültek, az uj dísz­
leteket festette Vogel Ferencz. A kasírozott kellékeket készité Bednársz.
(Rendező: Szabó.)
1. szakasz: A  r ó z s a  Királynő*2. szakasz: j  B o b éch e  3. szakasz:
4. szakasz: A z  é lő
S z e m é l y z e t :
Bobéche király — — — Vízvári. | Heloise 1 “ — — Szabó Ida
Clementina neje — — — Hetényi Laura. I Rozalinde j — —  Sándoriné.
Hermina herczegnő, leányuk, az első felvonásban | Izaura ^kékszakóiu nejei — — Völgyi Berta.
Fleurette név alatt kertész leány — Bercsényi Jnlia. Bianka j — — Medgyesiné.
Saphir herczeg —  —  „ — Hegedűs L. Eleonóra j' ■ * — —  Fikker Emma
Oszkár gróf, a király első minisztere — — Filipovits. Dorothea ) — — — Égeniné.
Alvares udvaroncz —  — — Mustó. Margerethaj — — — Szöllösy H.
Kékszakóiu herczeg — — — Gerecs. írnok —  — — — Horváth K.
Boulette paraszlnö — — Blaháné. Kis gyermek — — — Borand Gy.
Popolani, aranycsináló kékszakóiu szolgálatában — Foltényi. 1-sö ) . ,
2-dik ) aPro
— — — Hegedüsné.
— — — János: Vilma.
Udvariak, dámák, kékszakóiu fegyvernökei, apródok, Bobéche király testőrei, parasztok, parasztnők, czigányok, ctigánynők,______ __________
g C S ^ B e r z s é n y i  J ú l i a  a fent jelölt szerepben mint szerződött tag lépend fel, ajánlja magát a. n. é. közönség kegyébe.
Mely ár aK:Alsó és közép páholy &frt. 50kr. Családi páholy fá frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat SIÓ kr.
Gamison őrmestertől lefelé*?© kr. Gyermek jegy kr.
E nagy operette énekszövege a pénztárnál S O  krért kapható.____________
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Debrecien 1870. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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